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Penelitian ini sesuai dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan 
model Project  Based Learning dan menemukan peningkatan kreativitas siswa 
kelas IV di SD 5 Pasuruhan Lor melalui model Project Based Learning dengan 
percobaan sederhana. Kreativitas merupakan cara siswa untuk memahami suatu 
kompetensi yang dipelajari yang menyangkut berpikir kreatif, sikap kreatif, dan 
membuat suatu karya. Pada mata pelajaran IPA pada materi energi. Peningkatan 
kreativitas siswa dapat dilakukan melalui penerapan model Project  Based 
Learning. Model Project  Based Learning merupakan model pembelajaran yang 
melibatkan siswa secara langsung dengan membuat suatu proyek. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 5 Pasuruhan Lor dengan subjek 
penelitian 23 siswa. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah model Project  Based Learning, 
sedangkan variabel terikatnya adalah kreativitas. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian keterampilan mengajar guru menerapkan model Project 
Based Learning mengalami peningkatan pada siklus I presentase sebesar 75% 
dengan kriteria baik meningkat pada siklus II dengan presentase sebesar 85% 
dengan kriteria sangat baik. Kreativitas siswa pada aspek berpikir kreatif siklus I 
sebesar 56,5% dengan kriteria cukup baik meningkat pada siklus II dengan 
presentase sebesar 80,5% dengan kriteria kreatif. Sikap kreatif siklus I sebesar 
56,5% dengan kriteria cukup baik meningkat pada siklus II dengan presentase 
sebesar 82% dengan kriteria sangat kreatif, sedangkan kreativitas dalam membuat 
karya siklus I sebesar 75% dengan kriteria kreatif meningkat pada siklus II dengan 
presentase sebesar 86,6% dengan kriteria sangat kreatif. Hal itu membuktikan 
bahwa penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru dan kreativitas belajar IPA pada materi energi siswa 
kelas IV SD 5 Pasuruhan Lor.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 5 Pasuruhan Lor dapat disimpulkan bahwa penerapan model Project Based 
Learning dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dan kreativitas belajar 




dapat diberikan yaitu sebaiknya guru dapat menggunakan model Project Based 
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The purpose of this research is to describe applications Project Based 
Learning model to Improve Students’ Learning Creativity in science subject of 
material Material Energy of the fourth grade class of SD 5 Pasuruhan Lor with a 
simple experiment. Creativity is students’ way to understand a competence that 
learned related to creative thinking, attitude creativity, and make a creation. One 
of competence is science subject of Material Energy. The improvement of 
students’ creativity can be done by the application of Project Based Learning. The 
model involved the directly by making a project.  
 This research is held on fourth grade class of SD 5 Pasuruhan Lor. The 
subjects of the research are 23 students. The research have done in two cycles, 
every cycle consist of planning, realization, observation, reflection. Independent 
variable in this research is Project Based Learning model, meanwhile dependent 
variable is creativity. The instruments of this research were test, Interview, 
observation and documentation. The data analysis were used quantitative and 
qualitative analysis. 
The result shows there are improvement teacher teaching skill in 
implementing Project Based Learning Model, it is improved in cycle I with 
percentage 75% with good criteria is improved in cycle II with percentage 85% 
with criteria very good. Students’ creativity in creative thinking aspect in cycle I 
is 56,5% with good enough criteria is improved in cycle II with percentage 80,5% 
in creative criteria. Attitude creativity aspect  in cycle I is 56,5% with good 
enough criteria is improved in cycle II with percentage 82% in very creative 
criteria. Beside of that make a creation aspect in cycle I is 75% with creative 
criteria criteria is improved in cycle II with percentage 86,6% in very creative 
criteria. It proves that the implementation Project Based Learning model can 
improve to increases the teaching skills of teachers and students’ creativity in 
science subject of material energy of the fourth grade class of SD 5 Pasuruhan 
Lor. 
From the result of class rooms action research that done in fourth grade of 
SD 5 Pasuruhan Lor can be concluded that the implementation of Project Based 
Learning model can improve teaching skill of the teacher and learning creativity 
in science subject the energy fourth grade SD 5 Pasuruhan Lor. The researcher 
suggest the teacher should implementing Project Based Learning model as the 
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